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UMP-Utusan meriah 
KUANTAN Z1 Nov - Lebih 1:000 
warga Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) serta komuniti setempat 
hadir merneriahkan Konsert Mile-
nia Expoconvo 2017 y3ng berlang-
sung di Kompleks Sukan UMP 
kampus Gambang disinisemalam. 
Konsert selama tiga jam ber-
mula pada pukul 8.30 malam 
itu menarnpilkan artis jempu-
tan seperti Wany Hasrita, Tajul 
Ariff dan Yabang Khalifah, selain 
persembahan mahasiswa UMP 
dati kumpulan Kencana Pawana. 
Persembahan dimeriah.kan 
dengan kebadiran pelakon dan 
pelawak Bell Ngasri yang bertin-
dak sebagai pengacara. 
Menurut Pengerusi Jelajah 
Milenia, Mohd. Shahar Abdul-
lah, konsert berkenaan yang 
. julung kali diadakan sepanjang 
jelajah bermula Ogos lalu seba-
gai platform mempertemukan 
sinergi antara warga kampus 
dan masyarakat sekitar. 
"Di kampus terdapat tiga kelom-
pok utama iaitu mahasiswa, pen-
syarah dan pentadbir, manakala 
di luar ada pemimpin masyarakat, 
anak muda serta ibu bapa. 
"Justeru, melalui pengan-
juran ini kita mempertemukan 
masyaral<at milenia yang ma-
sing-masing mempunyai hala 
tuju sama iaitu meningkatkan 
kecemerlangan anak bangsa:• 
katanya kepada Utusan Malay-
sia di sini hari ini. 
Yang turut hadir pada konsert 
anjuran UMP, Jelajah Milenia 
dan Utusan Melayu (M) Berbad 
itu ialah Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan dan Inovasi) UMP, 
Profesor Datuk Dr. Mashitah 
Mohd. Yusoff dan Ketua Pegawai 
Eksekutif UMP Advance, Dr. Mo-
hamad Rozi Hassan . 
Mohd. Shahar berkata, selain 
konsert, pelbagai pendekatan 
dilakukan untuk mendekati 
masyarakat, kbususnya anak 
muda seperti penganjuran fo-
rum dan sesi dialog. 
WANY HASRITA dan Tajul Arlff berduet dalam konsert Mllenla Expokonvo 2017 
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